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desain karakter yang menarik diciptakan. Hal-hal dasar dalam proses pembuatan 
desain karakter memiliki daya tarik sendiri bagi penulis untuk melakukan penelitian 
lebih dalam. Penulis juga tertarik dan menyukai pada pembuatan sebuah karakter. 
Karakter juga suatu pembahasan yang cukup menarik dalam dunia animasi, karena 
perlunya pengetahuan tentang berbagai macam desai karakter yang baik untuk 
dihasilkan demi menciptakan hasil yang memuaskan. Aspek yang menjadi dasar 
dalam proses desain memiliki perbedaan daya tarik tersendiri yang berbeda dalam 
mendorong penelitian. 
Penulis ucapkan terima kasih juga kepada orang-orang yang telah 
membantu dalam penulisan skripsi ini: 
1. Kus Sudarsono, S.E., M.Sn.
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Karakter merupakan peran terpenting dalam  film animasi, karena karakter adalah 
yang akan menggerakkan sebuah cerita dalam sebuah film. Selain itu, karakter juga 
merupakan daya tarik yang dan sebagai simbol dari film animasi. Untuk 
menciptakan karakter yang menarik dan unik itu sangat sulit. Penulisan skripsi ini 
bertujuan untuk  merancang sebuah desain karakter yang menarik dan sesuai 
dengan cerita yang akan disampaikan  pada sebuah film animasi. Perancangan 
karakter ini dilakukan dengan mengumpulkan teori dasar sebagai panduan untuk 
merancang hingga mencari referensi desain yang sebelumnya sudah diciptakan. 
Perancangan dimulai dengan melanjutkan pembuatan desain sketsa karakter pada 
tahap praproduksi. Selanjutnya pada tahap produksi bentuk dan sketsa akan 
diberikan pewarnaan dan pendetailan sketsa hingga selesai. Berdasarkan teori yang 
penulis kumpulkan, penelitian ini menghasilkan desain  karakter yang memiliki 
sosiologi dan psikologi yang sesuai dengan karakter dalam cerita animasi. 
Kata kunci : Perancangan, karakter, animasi, baduy. 
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ABSTRACT 
Character is the most important role in animated films, because character is what 
will move a story in a film. In addition, the character is also the attraction that and 
as a symbol of animated films. To create interesting and unique characters is very 
difficult. The writing of this paper aims to character design and in accordance with 
the story that will be conveyed in an animated film. Character design is done by 
collecting basic theory as a guide for designing to look for reference designs that 
have previously been created. The design starts with continuing the design of 
character sketches in the preproduction stage. Furthermore, in the production 
stage the form and sketch will be given coloring and detailed sketches to 
completion. Based on the theory the authors collected, this study produced 
character designs that had sociology and psychology that were in accordance with 
the characters in the animated story. 
Keywords: design, character, animation, baduy. 
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